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Mai ne
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Annual Reports
of the
Municipal O fficers
of the Town of
H A R T L A N D ,  M A I N E
• ® ®
Year Ending February 10th
1945
PRESS O F
T H E  IN D E P EN D EN T-R E P O R TE R  CO. 
S K O W H E G A N , M A INE
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
L. F. HUBBARD PERCY BUTTERFIELD I. F. STEDMAN, SR.
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Treasurer 
R. C. HAMILTON
Superintendent of Schools 
HAROLD E. CARSON
Constable 
OWEN H. ROWE
Fire Chief and Warden 
EVAN P. RUSSELL
Deputy Fire Warden 
HOWARD C. ROWELL
Sealer of Weights and Measures 
GEORGE B RITCHIE
Health Officer 
P. R. BRIGGS, M. D.
School Committee
T. F. GRIFFITH D. E. CONNELLY A. R. SPAULDING
3 
$ r
Pine Grove Cemetery Committee 
M. A. MOORE CARL RANDLETT H. H. WHITNEY, Clerk
Road Commissioners
L. F. HUBBARD PERCY BUTTERFIELD I. F. STEDMAN, SR.
Town Agent, Tax Collector, Agent Overseers of the Poor 
HALVER H. WHITNEY
Fire Police
H. A. EMERY 
FRANK FISHER
M. W. HANSON 
BERT LOVELY
Budget Committee
L. H. BARDEN 
E. W. MARTIN 
J. F. SEEKI'NS 
FORD 
HANSON 
SALISBURY
L. W. GREENE 
L. A. RANDLETT 
I. F. STEDMAN, JR.
D. E. CONNELLY 
RAE RANDLETT 
A. R. SPAULDING
To Hart land’s 
Gallant Men and Women 
Serving Their Country- 
in the
W e Dedicate 
This Book
5Assessors' Report
APPROPRIATIONS MARCH 13, 1944
Pay of Officers ................................................  $ 3,000.00
Other Town Charges ......................................  900.00
Abatements .........................................................  100.00
Fire Department . . . . ........................................  550.00
Street Lighting ................................................. 888.00
Hydrant Rental .................................................  500.00
Health Nurse ..................................................... 50.00
Roads and Bridges............................................. 1,200.00
Village Streets ...................................................  500.00
Snow Removal ................................................... 1,500.00
Maintenance Third Class Roads ............... 467.00
Maintenance State Aid Roads .................... 493.50
Construction State Aid Roads ...................  799.50
Removal Snow from Sidewalks ...............  50.00
H. A. Elliott Road ..........................................  200.00
Charities and Corrections .............................. 1,800.00
Common Schools ..............    8,000.00
Repairs and Insurance ....................................  600.00
High School Tuition ........................................  3,000.00
Superintendent’s Salary ................................ 475.00
School Physician ............................................... 125.00
Superintending School Com............................ 75.00
Rent School Rooms ........................................  480.00
School 'Lunches . .................   500.00
Hartland 'Free Library ..................................  500.00
Memorial Day ....................................................   75.00
Care of Cemeteries .................  400.00
Interest on Bonds ..........................................  650.00
Retirement of Bonds .....................  3,286.03
Total Appropriation ..............................  $31,164
State Tax ...............................     4,308
County Tax . ........................................................ 861
Overlay ........................................    846
Appropriations and Taxes ...................  $37,179.85
Less Estimated Excise Tax .................  750.00
Total Assessment $36,429.85
6VALUATION
Real Estate, Resident ..........................  $325,615.00
Real Estate, Non-Resident ........................  180,040.00
------------------  $505,655.00
Personal Estate, Resident ............................ 51,729.00
Personal Estate, Non-Resident .................  57,475.00
------------------  $109,204.00
Total Valuation ......................................  $614,859.00
Valuation x rate $ 614,859 x .058 ........... $35,661.83
256 Polls @  $3.00 ....................................  768.00
Fractional Gains ......................................  -02
Total Commitment .................................. $36,429.85
Supplemental Taxes ................................ 881.64
Total changed to Collector ...............  $37,311.49
CREDITS TO COLLECTOR
Cash rto Treasurer ............................................. $35,589.75
Abatements .........................................................  58.70 $35,648.45
Uncollected Feb. 12, 1945 .....................  1,663.04
Total Accountability $37,311.49
7Financial Report
Year Ending February 10, 1945
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
Cash on Hand Feb. 10, 1944 ........................ $12,096.62
Receipts
Property and Poll Taxes:
Current Year ............................ $35,648.45
Prior Y e a r s .......................  1,079.77
------------------ $36,728.22
Tax L ien s.................................... 837.57
------------------ $37,565.79
Excise taxes— 1944 ...................  $ 610.17
Excise taxes— 1945 .................... 375.42
------------------ $ 985.59
From Other
Departmental Receipts State Sources
General Govt..................... . .  $ 131.27 $ 390.11
Protection......................... 92.58
Highways .......................... 1,299.09 238.47
Charities, etc....................... 473.93
Education........................... 5,382.43 1,878.40
Library . . .  ....................... 40.00
Cemeteries.......... .. 160.00
Interest ............................... 198.85
$ 7,326.72 $ 2,958.41 $10,285.13 
Accounts Receivable...................  226.39 70.00 296.39
$ 7,533.11 $ 3,028.41
Other Receipts:
Town Property sold ....................................  $ 472.12
Teachers’ Retirement fund ...................... 97.55
Withholding Taxes ......................................  1,323.45
Wood (E. E. Wood, lot) ............................ 63.50
Interest Reserve fund ................................  62.50
Total Receipts . 
Total Available
Disbursements
Departmental Accounts ..................................  $45,287.88
Teachers’ Retirement fund .......................... 97.55
Wood (E. E. Wood, lot) ................................ 35.70
Perpetual Care .................................................  103.00
Withholding Taxes ........................................... 1,290.25
Capital Reserve fund ......................................  5,000.00
$ 2,019.12
$51,152.02
63,248.64
$51,814.38
Cash Balance Feb. 12, 1945 11,434.26
9FINANCIAL REPORT
Balance Sheet— February 12, 1945 
(compared witih February 10, 1944)
Assets
Feb. 12, 1945
Cash— Ceneral $11,434.26
Impounded .............  1,427.91
------------------ $12,862.17
Feib. 10, 1944 
$12,092.62 
1,427.91
----------------  $13,524.53
Tax Accounts Uncollected:
Taxes .....................  1,962.66 2,293.37
Tax Liens ........... 913.57 828.16
$ 2,876.23 $ 3,121.53
L e s s  Reserve
for Coll............... 300.00 300.00
$ 2,576.23 $ 2,821.53
Accounts R e c e i v-
able  ...............  299.76 596.15
L e s s  Reserve
for Coll...................  122.76 122.76
177.00 473:39
Total Assets $15,615.40 $16,819.45
Trust F u n d  In­
vestments ........... 10,428.23 5,428.23
Deduct— Used by •
Town ........... 1,028.23 1,028.23
9,400.00 4,400.00
Total Assets a n d  
Trust Invest-
. m e n ts ...............  $25,015.40 $21,219.45
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Liabilities
Bonds Payalble . . . .  $20,000.00
Due Trust funds . .  1,028.23
W i t h o l d i n g
T axes.................... 70.55
Sinking Fund for 
Bonds ....................
Total Liabilities . .  $21,098.78
5.428.23
1.028.23
Trust Fund Re­
serve .................... 10,428.23
Less: Liability a- 
!bove .......................... 1028.23
9,400.00
SURPLUS ACCOUNTS
Departmental Bal.
net ........................  1,538.91 1,410.43
Net Deficit .............  7,022.29 10,370.53
5,483.38
Total Liabilities,
Trust Reserve and
Surplus .................  $25,015.40
ACCOUNTS RECEIVABLE
Guy R. Staples, Poor, 1943 ............................ $ 177.00
Leon Hayden, 1942 ‘............................................... 33.46
M. A. Merrill, 1942 ..........................................  6.30
Burton Caldwell, 1941 ........................................... 83.00
$24,000.00
1,028.23
37.35
713.97
$25,779.55
4,400.00
8,960.10
$21,219.45
$ 299.76
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RECONCILIATION TREASURER’S CASH BALANCE
Bal. per statement (Depositors Trust Co.) $13,557.45
Add— Deposit Feb. 14, 1945 .......................  1,033.83
$14,591.28
Deduct— Outstanding checks 2-10-1945 . .  3,159.96
$11,431.32
Petty cash on hand 2-12-1945 .................... 2.94
Cash Balance Feb. 12, 1945 ........................ $11,434.26
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Selectmen's Report
PAY OF TOWN OFFICERS
H. H. Whitney ................................................... $ 2,036.62
(L. F. Hubbard .................................................  150.00
Percy Butterfield ............................................. 150.00
I. F. Stedman, Sr................................................  150.00
R. C. Hamilton ............................................... 150.00
Carl Randlett .....................................................  50.00
E. P. Russell ............    50.00
D. E. Connelly.................................................. 10.00
O. H. Rowe .........................................................  12.00
(Maude Currie ...................................................  9.00
Clara Havey .......................................................  9.00
Margaret Randlett............................................. 9.00
Elsie Webber ...................................................  9.00
Unexpended.........................................................  205.38
Appropriation ........................................... $ 3,000.00
Totals ...........................................................  $ 3,000.00 $ 3,000.00
TOWN CHARGE ACCOUNT
Wallace Gray .....................................................  $ 5.20
H. H. Whitney, Loan .................................... 100.00
H. H. Whitney, Postage ............................... 33.97
H. H. Whitney, Supplies .............................  14.00
Central Maine Power Co...................................  35.12
F. L. Tower .......................................................  7.00
Carl Randlett, Postage and Express ......... 1.30
Hartland & St. Allbans Tel. Co.......................  25.31
A. R. Burton & Son ......................................  33.15
Marks Printing House ....................................  54.60
R. H. Gregoire.......................   19.80
Flora G. Caouette ............................................. 34.50
Depositors Trust Co..........................................  4.85
H. R. Coolidige .................................................  5.00
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C. D. Merrifield Co............................. *............  8.62
Federal Trust Co...............................................  10.00
E. P. Russell ...................................................  14.38
V. V. Stedman ........   15.00
E. W. Harmon ! .................................................  7.44
Rae Randlett .....................................................  100.00
Hartland Hall Association ................... •...  125.00
F. H. Emery .....................................................  5.00
R. C. Goforth .....................................................  4.20
Wm. Davis ...................................    4.00
Hutchins Bros...................................................... 29.60
Percy Butterfield ............................................. 10.00
I. F. Stedman, Sr............................................... 21.00
First National Bank ........................................  1.00
R. C. Hamilton, Postage '& Supplies ___  16.07
W. H. Moore & Son ........................................  2.88
Town of Hartland ............................................. 37.50
George M. Davis ................................ : ..........  95.68
Independent-Reporter Co................................  158.90
H. E. Randlett .................................................  4.35
L. F. Hubbard ................................................. 10.86
Clifton Sprague .................................................  2.20
Chas. P elk ie.............................................  5.50
J. D. Randlett .................................................  5.20
E. A. Webber .....................................................  80.00
Connelly Ins. Agency ....................................  55.00
State Treasurer ................................................. 69.66
Future Farmer’s of America ...................  12.00
Harry Henderson ............................................. 4.40
Hartland Academ y............................................. 4.50
J. A. Leadbetter ...........................................  1.75
Maine Municipal Association........................  35.00
Harry Salley .....................................................  5.58
Earle F. Merrow ............................................. 1.00
Warrants .............................................................. 1,337.07
Unexpended ............................................... ! . . .  84.31
Appropriation ..........................................  $ 900.00
Credits .........................................................  521.38
Totals $ 1,421.38 $ 1,421.38
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TAX ABATEMENTS 
1943 Assessment
Blanchard, Gertrude, personal.....................  $ 2.90
Brown, George, poll ......................................... 3.00
Butler, Harold, .p o ll..........................................  3.00
Cromwell, Cleba, poll . ..’ ..............................  3.00
Gordon, Foster, poll ......................................... 3.00
Hartwell, Leon, poll ........................................  3.00
Neal, Arnold, poll ............................................  .300
Pierson, O. P., p o l l ........ •..................................  3.00
Tozier, Preston, poll ......................................... 3.00
Tedesco, Jennie, personal .....................  58.00
1944
Ames-Baldwin Wyoming Co., real estate . . 11.60
Athena, Alexander, poll ........... ’. ................  3.00
Blaekden, Raymond, real esta te ...................  11.60
Elliott, Harry, real estate ............................ 5.80
Freedson, Eli, poll ........................................  3.00
Hayden, Horace, poll ....................................  3.00
Hollister & Brooks, real estate ...................  2.90
Munn, Norman, poll ......................................  3.00
Nutter, Wm. W., poll ....................................  3.00
Nutting, H. W., real estate .......................... 5.80
Stedman, Arland, poll   3.00
Stromback, Thor, poll ....................................  3.00
Turcotte, David, poll ....................................  3.00
Appropriation.............................................  $ 100.00
Overdrawn ...................................................  46.60
Totals ............................................................ $ 146.60 $ 146.60
SUPPORT FIRE COMPANY
Justin A. McCarthy Co...................................... 291.18
P. S. Furbush, Ins. A gen cy ............................ 100.00
Victor Chemical Co................................................. 97.20
Bert Lovely ................................................................ 59.34
Connelly Ins. Agency ........................................... 40.40
Hartland & St. Albans Tel. Co.......................... 34.62
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Central Maine Power Co...................................  12.04
H. E. Randlett .................................    8.52
Gladys Salisbury ............................................... 5.00
T. Morgan, Jr........................................................  .50
Appropriation ............................................  $ 550.00
Credit (refunded) ....................................  80.58
Overdrawn ................................................... 14.22
Totals $ 648.80 $ 648.80
STREET LIGHTING
Central Maine Power Co.
Appropriation ........
Credit .......................
Totals .......................
$ 900.00
888.00
12.00
$ 900.00 $ 900.00
HYDRANT RENTAL
Hartland Water Co. 
Appropriation
Totals ...............
$ 500.00
$ 500.00
$ 500.00 $ 500.00
HEALTH NURSE
State Treasurer .. 
Appropriation
$ 50.00
$ 50.00
Totals $ 50.00 $ 50.00
HIGHWAYS 
Village Streets
Delbert C o o l.........................................................  $ 2.10
Alfred Frost .......................................................  .83
Hiram Inman .....................................................  .30
Rae Randlett .....................................................  8.00
Ernest Hart .......................................................  7.25
Clyde Knowles ................................................... 2.75
iL. F. Hubbard.....................................................  1.00
Ohas. Plummer .................................................  33.50
I. W. Flint ......................................................... 2.00
A. R. Burton & Son ........................................  10.04
W. H. Moore & Son ........................................  12.89
Humter'Rhoades Lumber Co...........................  1.65
R. H. Gregoire ................................................. 17.96
W arrants................................................................ 100.27
Unexpended...................  399.73
Appropriation ............................................  $ 500.00
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Totals ...........................................................  $ 500.00 $ 500.00
ROADS and BRIDGES
C. W. Salisbury ..........................' ...................  $ 4.40
P. E. Susi .........................................................  100.50
W . A. Chipman .................................................  123.44
Myron Chipman ..........    24.73
Rae Randlett .....................................................  34.40
Ernest Hart .......................................................  13.97
Clyde Knowles ................................................... 3.02
E. J. Croto .........................................................  9.00
Clarence Leavitt ............................................... 16.50
Robert Goforth .................................................  16.50
Ohas. Pelkie .......................................................  9.00
F. Frederick .......................................................  24.00
L. F. Hubbard ...................................................  26.98
Hiram Inman .....................................................  53.47
Malcolm Chipman ............................................  41.81
James Hillman ...................................................... 18.16
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E. S. MoDougal .................................................  3.30
Donald McDougal ..............................................  1.65
iM. A. Munn .........................................................  16.74
Dana Smith ..................... ! ...............................  14.88
Robert Munn .....................................................  14.88
S. D. Warren Co................................................  15.08
H. E. Randlett ...................................................  1.33
A. R. Burton & Son ........................................  5.29
Vernard Stedman ............................................  34.50
H. H. Whitney ............    2.48
F. A. Withee, Jr..................................................  7.50
Alton W ith ee....................................................... 1.86
Charles Bell .........................................................  4.65
Q. Mitchell, Jr.....................................................  3.60
J. Bell .................................................................... 3.00
I. F. Stedman, Sr................................................  17.13
C. Sherburne ....................... .'...........................  4.34
H. Elliott .............................................................  3.00
Hunter-Rhoades Lumber Co...........................  28.00
A. Sherburne ..................................................... 9.08
E. E. Martin .......................................................  6.51
T. F. Griffith ..................................................... 80.00
H. L. Hubbard ................................................. 7.13
W arrants........................................
Transferred from Elliott road
Unexpended.........................
Appropriation.....................
Credits ..................................
805.81
46.59
586.07
$ 1,200.00
238.47
Totals $1,438.47 $ 1,438.47
H. A. Elliott Road
Horace Salley . . 
L. F. Hubbard 
E. W. Martin .. 
Harry Salley 
Rae Randlett . . .  
Vernard Stedman
$ 2.00 
2.00 
3.00 
5.58 
202.50 
24.25
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I. F. Stedman, Sr........' . ..................................  » 5.22
Lewis Elliott .....................................................  1.24
Alton Elliott .......................................................  .80
W arrants................................................................ 246.59
Appropriation ..........................................  $ 200.00
Transferred to roads and (bridges acct. . .  46.59
Totals ...........................................................  $ 246.59 $ 246.59
SNOW REMOVAL (Sidewalks)
Ivan Ham .............................................................  $ 42.03
Unexpended .......................................................  7.97
Appropriation ............................................. $ 50.00
T otals.............................................................  $ 50.00 $ 50.00
STATE AID ROAD MAINTENANCE
State Highway Commission .........................  $ 493.50
Appropriation ............................................. $ 493.50
STATE AID ROAD CONSTRUCTION
Balance expended 1941 and 1943 ............. $ 875.41
Appropriation 1944 .................................. $ 799.50
The above are contingent balances and 
will be carried until such time as funds are 
available from the State to continue State 
Aid Road construction.
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Report of Hartland Cemetery 
Association
February, 1945
Receipts
Town Appropriation ........................................  $ 400.00
'Lot ow ners...........................................................  192.00
Committals ..............................................    179.00
Interest on Perpetuals ....................................  110.83
Tomb rent ...........................................................  2.00
Water fund, silverware, food sale, gifts . 144.78
Balance Feb., 1944 ......................................... 70.62
Total .............................................................  $ 1,099.23
Expenditures
(Labor .....................................................................  $ 816.50
Supplies ...............................................................  8.32
Trust fund, V. Goforth ....................................  25.00
Check for water fund ....................................  144.78
Balance ...........; .............. .....................................  104.63
Total .............................................................. $ 1,099.23
Trust Funds (Pittsfield Bank)
F. O. Thompson ................................................  $ 200.00
Clars Morrill .....................................................  200.00
Maude Southard ................................................. 50.00
Vincent Goforth .......................................................  25.00
Total ................................................................ $ 475.00
Water F u n d . . .....................................................  $ 268.09
MAURICE HANSON, Secretary
MARGUERITE BURTON, Treasurer
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MAINTENANCE THIRD CLASS HIGHWAYS
P. E. Susi ...........................................................  $ 227.50
F. Frederick .......................................................  72.00
W. A. Chipman ..............................................   39.30
Myron Chipman ................................................. 17.55
Arland Stedm an................................................   11.63
Chas. Russell ..................................................... 4.50
Rae Randlett .....................................................  43.60
Ernest Hart .........................................................  7.48
Clyde Knowles ...................................................  1.38
I. F. Stedman, Sr............................................... 45.91
I. F. Stedman, Jr................................................  11.80
Chas. Pelkie ..................................................... 2.25
Lucien Dube .......................................................  2.20
E. J. Croto .........................................................  15.30
L. F. Hubbard ...................................................  15.23
Hiram Inm an.......................................................  97.00
Paul Hart .............................................................. 2.20
A. R. Burton & Son ........................................  5.32
Delbert Cool ...............................  5.48
Vernard Stedman ............................................  67.03
Town of Hartland (Chloride) ...................  187.20
State Highway Commission .........................  20.65
' Balance 2-10-1944 ......................................  $ 360.29
Appropriation ............................................  $ 467.00
Overdrawn ...................................................  75.22
Totals ...........................................................  $ 902.51 $ 902.51
SNOW REMOVAL
T. F. Randlett (1943-44 Contract) .............  $ 908.00
V. V. Stedman (1944-45 Contract) ...........  2,225.00
Sanding, Etc.
Dellbert Cool ..  
Alfred Frost ..  
Arland Stedman
$ 38.81
8.25 
3.10
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Herbert Davis .....................................................  1.86
Paul Hart .............................................................  15.19
Elbert Hart .........................................................  3.10
Ernest Hart .......................................................  9.30
Jos. Vicneire .....................................................  6.20
Leon Henderson ...............................................  35.40
Ivan Ham .............................................................  16.43
Rae Randlett .....................................................  22.40
L. F. Hubbard .....................................................  10.50
P. E. S u s i ..................................  117.50
Town of Hartland, (Salt) ............................ 22.50
•Maintenance of Fence:
L. W. Greene ................................................... 10.00
Geo. Goodwin .....................................................  42.96
C. L. Ford ............................................................ 2.00
W. A. Munn .........................................................  1.75
Fred Brooks .......................................................  2.17
Guy Wellington...................................................  2.00
Arland Stedman ..............    26.16
A. R. Burton & Son ......................................... 10.85
Willis N ichols.....................................................  15.00
I. F. Stedman, Sr................................................  12.50
Vernard Stedman ............................................. 75.00
Town Ways:
Leon Henderson
Ivan Ham ...........
Elbert Hart . . .
Paul H a r t ...........
E. Jones .............
C. H. Wilkins . .
38.36
17.36 
10.54 
14.88
9.92
2.48
Warrants .............
Appropriation 
Credit (State) 
Overdrawn ..
3,737.47
$ 1,500.00 
1,299.09 
938.38
Totals $ 3,737.47 $ 3,737.47
Contract ...............................................................  $ 3,133.00
Sanding etc............................................................. 310.54
Maintenance of Fence .................................... 200.39
Town Ways ................................................................  93.54
CHARITIES and CORRECTIONS 
Edith Funbush
Scott-Webb Hospital ................. • $ 150.25
Myles F. O’Reilly 
Town of Pittsfield .................... 206.00
Bessie Starbird
Town of Hampden ................... 139.94
Total Charities .................... $ 496.19
MOTHERS’ AID .........................
BOARD & CARE CHILDREN
216.67 
. 180.80
Total Charities and Correc­
tions .............................................
Unexpended ...........................
Appropriations .....................
Credit (Refund Board and 
Care) ...................................
Totals ......................................  $ 1,811.06
$ 893.66
917.40
CHARITIES and CORRECTIONS (STATE)
Prudence Chabot
H. E. Dinsmore ............................ $ 248.12
B. W. Hanson Co...........................  4.50
Balance Feb. 10, 1944 . . . .  33.72
Total ........................................  $ 286.34
Credit ......................................
21
$ 3,737.47
$ 1,800.00 
11.06
$ 1,811.06
$ 286.34
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Marion Pluard
E. W. Martin ................................ $ 12.50
C. W. Church ................................. 2.50
F. A. Withee, Sr.............................  42.58
Wm. Davis ......................................  3.00
Guy Wood ......................................  .50
Hartland Water Co.........................  2.75
C. I. Currie ............   85.70
H. E. Randlett .........................     1.50
A. R. Burton & Son.....................  .59
Carl Randlett ................................ 28.00
B. W. Hanson Co...........................  18.63
R. H. Gregoire .........................   12.00
Balance due 2-10-1944 . . . .  66.67 $ 276.92
Credit
EDUCATION
Balance 2-10-1944 ...............................................
Appropriation .............................................
Credits .........................................................
Warrants .............................................................. $14,817.15
Unexpended 2-12-1945 ............................ 377.96
Totals ...........................................................  $15,195.11
REPAIRS AND INSURANCE
Balance 2-10-1944 .............................................
Appropriation .............................................
Repairs ..................................................................  $ 327.78
Insurance .............................................................. 202.00
Unexpended 2-12-1945 ............................ 74.96
$ 276.92
$ 714.28
8,000.00
6,480.83
$15,195.11
$ 4.74
600.00
Totals $ 604.74 $ 604.74
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HIGH SCHOOL
Balance 2-12-1944 ...............................................
Appropriation .................................... ..
Credits .........................................................
W arrants................................................................ $ 3,821.75
Unexpended 2-12-1945 ...........................  530.00
Totals ...........................................................  $ 4,351.75 $
SUPERINTENDENT’S SALARY
Appropriation ............................................  $
E. Carson ...........................
Unexpended ...................
.......................  $ 466.68
8.32
Totals .......... ....................... .......................  $ 475.00 $
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation ............................................  $
Warrants .............................................................. $ 125.00
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
Appropriation 
W arrants...............
$
$ 75.00
RENT SCHOOL ROOM
Appropriation 
W arrants...............
$
$ 480.00
571.75
3,000.00
780.00
4,351.75
475.00
475.00
125.00
75.00
480.00
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SCHOOL LUNCH
Appropriation ............................................  $ 500.00
Unexpended....................... .........................  $ 500.00
WITHHOLDING TAXES
Balance 2-10-1944 ............................................... $ 37.35
Taxes withheld ................................................... 1,323.45
Paid to Coll, of Internal Revenue . . $ 1,288.45
Refunded .....................................................  1.80
Balance 2-12-1945 ......................................  70.55
Totals ...........................................................  $ 1,360.80 $ 1,360.80
TEACHERS’ RETIREMENT FUND
Withheld from School Payrolls ...................  $ 97.55
State Treasurer . ....................................  $ 97.55
Wood (E. E. Wood, lot)
Balance 2-10-1944 ....................................... $ 60.00
Orman Bragg .....................................................  25.20
OL H. Violette .....................................................  10.50
Wood Sold ...........................................................  $ 63.50
Balance .........................................................  32.20
Totals ...........................................................  $ 95.70 $ 95.70
There are approximately 5 cords of 
wood not delivered.
HARTLAND FREE LIBRARY
Ina Moulton, Treasurer ................................  $ 540.00
Appropriated ............................................. $ 500.00
State Stipend ............................................  40.00
Totals $ 540.00 $ 540.00
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MEMORIAL DAY
Brown & White Paper Co., (Flags, etc.) $ 13.96
M. L. Wyman (Band) ....................................  20.00
Maude Carson, Treasurer (Wreaths) . . . .  15.00
Unexpended .................................   26.04
Appropriation ............................................  $ 75.00
Totals $ 75.00 $ 75.00
CARE OF CEMETERIES
Marguerite Burton, Treasurer
Appropriation ..........................
Dividends and investments
.................  $ 425.00
$ 400.00
25.00
Totals ............... ................... ■ ............. $ 425.00 $ 425.00
PERPETUAL CARE CEMETERY LOTS
Marguerite Burton, Treasurer . . 
Transferred to General Care
Unexpended ............................
Balance 2-10-1944 .................
Dividends ..................................
.................$ 78.00
25.00 
51.26
$ 79.76
75.00
Totals ................... ..................... ................. $ 154.26 $ 154.26
PINE GROVE CEMETERY
Balance 2-10-1944
Lots Sold ...................
Balance 2-12-1945
$ 615.52
85.00
$ 700.52
Totals $ 700.52 $ 700.52
INTEREST ON BONDS
Depositors Trust Co. (School Bond) . . . .  $ 427.50
Federal Trust Co. (refunding Bonds) . . .  325.00
Unexpended ...............................................  96.35
Appropriation ............................................. $ 650.00
Interest collected ..............................................  198.85
Totals ...........................................................  $ 848.85 $ 848.85
REDUCTION OF DEBT
Depositors Trust Co. (School Bonds) . $ 2,000.00
Federal Trust Co. (refunding Bonds) . . . .  2,000.00
Balance 2-10-1944 (dividend No. 9) ......... $ 713.97
Appropriation ............................................  3,286.03
Totals ...........................................................  $ 4,000.00 $ 4,000.00
STATE TAX
State Treasurer..................................................  $ 4,308.22
Assessment..............................   $ 4,308.22
$ 4,308.22 $ 4,308.22
COUNTY TAX
County Treasurer............................................... $ 861.04
Assessment............................................................ 861.04
30
Total .............................................................  $ 861.04 $ 861.04
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OVERLAY
Assessment........
Unexpended $ 846.56
Total $ 846.56
'Purpose Date 
Building 1924 
Refunding .1942
BONDS PAYABLE
Rate Nos. Due Date 
4% %  23-30 1945-48
2Vz. % 5-16 1945-50
CEMETERY TRUST FUNDS
Skowhegan Savings Bank
Name Book No. Amount
Fuller, Henry C. 35,960 $ 100.00
Goodspeed, Agnes 31,695 300.00
Hinton, Fred A. 30,431 200.00
Linn, Archibald 35,961 100.00
Linn, William 40,639 200.00
Miller, Albert 40,938 300.00
MoCausland, Elvira 41,711 100.00
Ward, Albert 42,057 100.00
Total in Skowhegan Savings Bank ..
U. S. Bonds, series G. due 1955 2Vi%
Barnes, Etta ...................
Bennett, Sabra ...............
Blake, Calvin .................
Briggs, Mellon & Willis
$ 100.00 
100.00 
100.00 
100.00
$ 846.56
$ 846.56
I 8,000.00 
12,000.00
1,400.00
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Brooks, Orlando................................................. 100.00
Currier, Judson .................................................  50.00
Davis, Fred .........................................................  100.00
Huff, Emma— Stedman ....................................  100.00
Larrabee, Rebecca ............................................  100.00
Marr, Doris B..............................................   100.00
'Morrison, Margaret J........................................  500.00
Morrison, Marion F ............................................  500.00
Palmer, Thomas .........................   100.00
Rowell, Blanche Thomas . . . , .....................  100.00
Smith, H arry .......................................................  100.00
Soule, Wm. and Lydia G.................................. 100.00
Stanbird, Aaron .................................................  75.00
Webber, Louisa...................  100.00
White, Margaret ................................................. 100.00
Wilbur, Charles .................................................  50.00
Williams, H iram .................................................  75.00
Woodbridge, F. D............................................... 100.00
Wortihen, Harrison ..........................................  150.00
Total in U. S. Bonds series G. 2Vz % . .  $ 3,000.00
$ 4,000.00
We believe the foregoing to be a true report of the receipts 
and expenditures for the year 'last past, and the present financial 
standing of the. town. If 'however, there appear to be any er­
rors, or something that you do not understand, please call at 
the Selectmen’s office, where the books are available, for an ex­
planation, thereby avoiding unnecessary consumption of time 
during the meeting.
Respectfully submitted,
LLOYD F. HUBBARD 
PERCY BUTTERFIELD 
IRVIN F. STEDMAN
Selectmen of Hartland
Tax Collector's Report
Uncollected Taxes— 1944
Buker, Mrs. Grace . . 
Bell, Mrs. Myrtle .. 
Burgess, Stanley . ..
Bates, Colie ..............
Braley, Clifford
Bates, Stanley ..........
Chipman, Bertha . . .
Corson, Marie ..........
Dyer, Vincent . . . . . .
Dinsmore, Harry 
Dearborn, Thomas S, 
DeWolfe, William .
Emery, Floyd ..........
Elliott, Leon ............
Gregoire, R H............
Goodwin, Wallace ..
Goodwin, Leon .........
Hayden, Horace ___
Henderson, Harry .
Johnson, Earl ........
Jones, Eva .................
Jones, C. E..................
Kneeland, John 
Leathers, Lloyd . . .
Lowell, Martin ___
♦Lougee, George . .. 
Merrill, Mary A. 
Merrow, Earle F. . . 
Mitchell, Quentin ..
Neal, Arnold ...........
♦Nevens, Frank 
♦Noble, Dexter . . . .
♦tPelkie, Iva P..........
Phinney, A. W. . . .  
Peterson, F. E. . . .
Page, Earl F ............
Randlett, Harry . . .
»0
Rowe, Olin .........................................................  3.00
Robinson, Marshall .................  3.00
Staples, Norma ...................................................  20.30
Steelman, Jean ...................................................  24.00
Sherburne, Vivian ........................................... 5.80
Stafford, Mabel ...................................................  18.90
Sherburne, Earl .................................................  37.70
Soule, Guy W ......................................................  29.10
Soule, Eva M. Gdn............................................  110.20
Staples, Guy .......................................................  17.21
Steeves, Thom as...............................................   3.00
Spear, Elliott .....................................................  3.00
Tozier, Chelsea...................................................  17.50
Taylor, Mansel A ................................................. 3.00
Violette, Lillian .................................................  58.00
Violette, Louis H ................................................  61.87
Vanadestine, Everett ....................................  $ 3.00
♦White, Frederick ............................................  3.00
Huibbard, Floyd ............................................... 1.45
♦Hollister & Brooks ......................................... 5.80
Hunter ^ Rhoades Lumber Co.........................  130.50
Hart, Helen .......................................................  23.20
♦Mercier, George ...............................................  11.60
♦Wiles, Bert .......................................................  10.15
Wheeler, Omar ...............................................  14.50
♦Walker, Herbert ............................................. 11.60
------------------  $ 1,663.04
♦Settled since books closed
1943 Taxes
Fitzpatrick, Edw ard........................................  $ 3.00
Goodwin, Leon ...................................................  3.19
Goforth, Vincent ............................................... 3.00
Hart, Linwood ...................................................  3.00
Johnson, Earl .....................................................  3.19
Smith, Maynard .................................................  3.19
Staples, Guy .......................................................  4.53
Violette, Louis H ................................................. 17.40
Vance, Henry .....................................................  3.00
Webber, Earl .....................................................  3.00
Lancaster, Percy ............................................... 1-45
$ 47.95
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Austin, Elmer ................................................... $ 6.48
Burdin, Jesse .....................................................  3.00
Deering, Norris .................................................  3.48
Finlayson, Robert ............................................  3.00
Johnson, Earl .....................................   23.20
Webber, Earl .....................................................  3.00
York, Lindley ..................................................... 3.00
------------------  $ 45.16
1941 Taxes
Burns, Mabel ..................................................... $ 5.67
Blanchard, Clarence ........................................  3.00
Curtis, Lewis .................................     3.00
Michaud, Paul ...................................................  3.00
Straw, Harry .....................................................  3.00
Sleeves, Thomas ............................................... 3.00
Vance, Henry ..................................................... 3.00
Lancaster, Percy ............................................... 1.58
-------:----------  $ 25.25
1940 Taxes
Campbell, Clarence ..........................................  $ 3.63
Deering, Kenneth ............................................  3.00
Mathews, Frank D............................................. 3.00
Vance, Henry ..................................................... 3.00
------------------ $ 12.63
1939 Taxes
Austin, Kenneth.................................................  $ 5.14
Deering, Kenneth ............................................  3.00
Sinclair, Annie .....................  12.20
------------------  $ 20.34
1942 Taxes
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Braley, Clayton...................................................  $ 3.00
Deering, Kenneth ............................................. 3.00
Deering, Norris .................................................  3.10
Lancaster, P ercy .................................................  1.55
------------------ $ 10.65
1937 Taxes
Braley, Clayton .................................................  $ 3.00
Deering, Kenneth .............................................  3.00
Hayden, Horace ................................................. 30.30
Lauridsen, Paul .................................................  3.00
Pelkie, Emerson (R............................................. 51.23
Vance, H enry.......................................................  1.00
------------------  $ 91.53
1936 Taxes
Austin, Kenneth.................................................  $ 2.95
Braley, Clayton...................................................  3.00
Getdhell, Clyde .................................................  18.79
------------------  $ 24.74
1935 Taxes
Austin, Kenneth ............................................... $ 2.05
Braley, C layton................................................... 3.00
Deering, Kenneth .............................................  3.00
------------------ $ 8.05
1938 Taxes
1934 Taxes
..............................  $ 3.00
..............................  7.32
-------------  $
Deering, Kenneth 
Duran, Milton ..
10.32
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1933 Taxes
Austin, Kenneth ............... ...............................  $ 3.00
UNPAID TAX LIENS
1943 Liens
$ 58.00
2.90
40.60
89.90
319.00 
17.29
118.90
11.60 
34.80
8.70 
32.79
----------------  $ 734.48
1942 Liens
Hayden, Horace ................................................. $
Wheeler, Omar ...................................................
Lancaster, Percy . . . . . ' ....................................
1941 Liens
Hayden, Horace ................................................  $ 23.62
Wheeler, Omar .................................................  9.45
------------------ $ 33.07
21.75
8.70
1.45
-------- $ 31.90
Goodwin, Wallace 
Goodwin, Wallace .
Johnson, Earl .........
Jones, Eva ...............
Randlett, Harry 
Shehburne, Earl . . .  
Soule, Eva M. Gdn. 
Violette, Lillian 
Violette,. Lillian . . .  
Wheeler, Omar . . .  
White, John P. Ex.
1940 Liens
Hayden, Horace ............................................  $ 23.63
Merrill, M. A. . ..............................................  6.40
Gou'ld, D. 1............................................................ 12.60
Gould, D. I.  .................................................  12.60
Lancaster, Percy ..............................................  1 58
------------- $ 56.81
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1939 Liens
Hayden, Horace .......................
Lancaster, P ercy .......................
.........................  $ 10.68
.......................  1.53
$ 12.21
1938 Liens
Chase, A. L ...........................................................  $ 6.20
1936 Liens ................
D. I. Gould ................................ .......................  $ 25.10
1935 Liens 
Frank, Palmer $ 13.80
Auditor's Report
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STATE OF MAINE 
State Department o f Audit 
Augusta
April 5, 1944.
To the Inhabitants of the Town of Hartland:
In accordance with the request of your municipal officers, 
this department, represented by C. G. Hawes and W. E. Bur­
gess, Jr., has completed an examination of the accounts of your 
town officials for the municipal year ended February 10, 1944
In our opinion, based upon such examination, the accompany­
ing exhibits and schedules fairly present the financial condi­
tion of your municipality as of that date, and summarize its fis­
cal transactions during the municipal year then ended.
The data obtained by us is summarized in the following:
Exhibit A — Balance Sheet
B— Cash Receipts and Disbursements 
C— 1943 Valuation, Assessment and Collection 
E— Analysis of Change in Net Deficit 
Schedule 1— Reconciliation of Treasurer’s Cash Balance
Respectfully submitted,
STATE DEPARTMENT OF AUDIT
Harold E. Crawford,
Municipal Auditor
COMMENTS
CASH
All receipts as recorded were found to have 'been properly 
accounted for and the cash for same was deposited in the bank 
currently, as summarized on Exhibit B.
Expenditures were made iby check from warrants drawn by 
the Selectmen, as summarized on Exhibits B and D.
The cash balance reconciled with the bank statement at the 
close of the municipal year, as per detail shown on Schedule 1.
TAXES— PROPERTY AND POLL
The 1943 tax commitment was added and found to agree with 
the records of the Assessors. The total commitment was ac­
counted for by cash and abatements, or was unpaid as sum­
marized on Schedule 2. According to the records, payments 
received and abatements made on prior year’s unpaid taxes were 
credited against the proper items and those still unpaid are 
also summarized on Schedule 2, with the supporting detail for 
all years being shown on Schedule 2-a.
All payments recorded as received on tax liens have been ap­
plied against the proper items and those still unpaid are sum­
marized on Schedule 3, with the supporting detail being shown 
on Schedule 3-a.
The cash collection of the current year’s taxes was 94.7%; 
while all taxes collected during 1943, both current and prior, 
amounted to 105%, both as against the current commitment.
EXCISE TAX
The excise taxes were checked from the copies of the receipts 
and the amounts specified, had been deposited with the Treas­
urer. The receipts and disposition of same follows:
1943 Year— Receipts No. 73 to 330 ...............  $842.29
1944 Year— Receipts No. 1 to 100 .................... 393.16
Deposited with Treasurer (Exhibit B) ...........
and transferred to Net Deficit (Ex................... $1,235.45
TRUST FUNDS
During 1943, trust funds amounting to $3,000 have been with­
drawn from savings deposits and U. S. A. Savings Bonds were 
purchased. The investments on hand were examined and the 
detail of these items is shown on Schedule 5. All income ap­
peared to have been properly accounted for.
BONDS PAYABLE
Payments of $4,000 was made on outstanding bonds from the 
regular appropriations.
NET DEFICIT
Reference to Exhibit A indicates that as of the close of the 
municipal year there was a net deficit in the amount of $10,- 
370.53, as compared with a net deficit of $17,412.04 shown the 
year previous. This represents a beneficial improvement of 
$7,041.51, the analysis of which is shown on Exhibit E of this 
report.
GENERAL
Our test check of paid invoices indicated they were proper 
charges and correctly recorded.
The Withholding Tax records were examined and appeared 
to be in a satisfactory condition.
The records of dog licenses issued by your Town Clerk show­
ed collection in the sum of $154.80, which amount was paid to 
the State Treasurer.
With the exception of cash and trust funds, no external veri­
fication was made of your asset and liability accounts.
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EXH IBIT A
TOWN OF HARTLAND 
BALANCE SHEET— FEBRUARY 10, 1944 
(compared with February 10, 1943)
A S S E T S
Subsidiary
Schedules February 10, 1944 February 10, 1943
1 Cash - General .. $12,096.62 $4,693.05
- Impounded 1,427.91 2,141.88
13,524.53 6,834.93
Tax Accounts Un-
collected:
2 Taxes ............... 2,293.37 3,121.26
3 Tax L ie n s ........ 828.16 1,843.00
Sheriff’s Deed . 51.43
3,121.53 5,015.69
Dess:
Reserve for Col. 300.00 300.00
2,821.53 4,715.69
4 Accounts Receiv. 596.15 1,327.06
Less:
Reserve for Col. 122.76
473.39
Total Assets 16.819.4*5 12,877.68
5 Trust Fund In-
v estm en ts ........ 5,428.23 5,228.23
Deduct:
Used hy town . 1,028.23 1,028.23
4,400.00 4,200.00
Total Assets and Trust
Investments ............. .$21,219.45 $17,077.68
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L I A B I L I T I E S  
Accounts P a y a b le .................
6 Bonds Payable ..................... 24,000.00
5 Due Trust Funds ................. 1,028.23
Due Governmental Agencies:
Victory and Withholding
Taxes ...................................  37.35
Sinking Fund for Retire­
ment of B o n d s ................... 713.97
Total Liabilities 25,779.55 
5 Trust Fund Re
serve ................. 5,428.23 5,228.23
Less: Direct Li­
ability above 1,028.23 1,028.23
4,400.00
Surplus Accounts
Ex. D Departmental
Balances F or­
ward (net) . .  . 1,410.43 1,223.09
Ex. E Net D e f ic i t___  10,370.53 17,412.04
8,960.10
TOTAL LIABILITIES,
TRUST RESERVE and 
SURPLUS ACCOUNTS . . . $21,219.45
$ 14.77
28,000.00 
1,028.23
23.63
29,066.63
4,200.00
16,188.95
$17,077.68
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E X H IB IT  B
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
Year Ended February 10, 1944
Cash on hand
February 10, 1943 . . .  $ 4,693.05
Receipts
Property & Poll Taxes:
Current Y e a r ............  $34,477.50
Prior Years 1,462.19
Tax Liens (Scbed. 3)
35,909.69(
2,246.29
Sheriff’s Deed .......... 51.43
Excise Tax— 1943 ........ 842.29
Excise Tax— 1944 ........ 393.16
From Other
Departmental: State Sources
General Government 167.28 477.32
P ro te c t io n ................... 23.50
Highways ................... 1,322.50
Charities ..................... 854.05 305.60
Education ................... 4,318.44 1,621.24
Library ....................... 40.00
Cemeteries ................. 256.46
Interest ....................... 392.19
6,702.27 3,076.31
Accounts Receivable .. 55.60 181.50
$6,757.87
38,207.41*
1,235.45
9,778.58 (Exh. D)
237.10
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Other Receipts:
Temporary L oan ...........................  7,918.00
Trust Funds to be Reinvested ..  3,000.00
Dividend on Impounded Cash . .  713.97
Town Property Sold (Exh. E) . 769.34
Cemetery Trust Funds ............. 200.00
Teachers’ Retirement Fund . . .  48.75
Victory and Withholding Taxes 705.94
13,356.00
TOTAL RECEIPTS .....................................  $62,814.54
TOTAL AVAILABLE .................................  $67,507.59
Disbursements
Departmental Operating Accounts (Exh. D) $43,537.23
Temporary L oan .................................................... 7,918.00
Trust Funds Reinvested.....................................  3,000.00
Victory and Withholding T a x .........................  692.22
Cemetery Trust Funds Invested..................... 200.00
Teachers’ Retirement Fund .............................  48.75
Accounts Payable ................................................ 14.77
55,410.97
CASH BALANCE—Feb. 10, 1944 (Sched. 1) $12,096.62
* Includes $84.45 abatements. Actual 
cash collected $38,122.96.
Ex. C
1943 VALUATION, ASSESSMENT AND COLLECTION 
Year ended February 10, 1944
VALUATION:
Real Estate— Resident .................................  $319,495.00
Non-resident   ................................................  172,725.00
$492,220.00
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Personal Estate— Resident .........................  $ 48,021.00
Non-resident ...................................................... 63,950.00
------------------  $111,971.00
Total Valuation ......................................  $604,191.00
ASSESSMENT and COLLECTION:
Valuation x rate—
$604,191 x .058 ........................................  $ 35,043.08
269 Polls @  $3.00 ....................................  807.00
Tax Commitment* ..................................  $ 35,850.08
Supplemental Taxes .............................. 445.17
Charges to Collector ............. ..............  $ 36,295.25
CREDITS TO COLLECTOR:
Cash to Treasurer............................................. $ 34,399.05
Abatements (as cash) ..................................  48.45
------------------  $ 34,447.50
Uncollected 1943 Taxes, Feb. 10 ,1944
(Sbh. 2) .................................................  $ 1,847.75
COMPUTATION OF ASSESSMENT:
*Tax Commitment....................................  $ 35,850.08
Requirements:
Town Appropriations........................  $ 29,861.03
State Tax ............................................... 4,308.22
County T a x ...........................................  861.04
Total Appropriations (Exhibit D) . . $ 35,030.29
Overlay— Transferred to Net Deficit
(Exhibit E) ....................... ................... $ 819.79
'RECONCILIATION OF TREASURER’S CASH BALANCE 
February 10, 1944
Balance per statement (Depositors Trust
Co., Skowhegan) ....................................  $ 13,734.47
Add: Deposit (not credited— verified) . $ 1,740.02
$ 15,474.49
Deduct: Outstanding checks .......................  $ 3,377.87
Cash Balance, Feb. 10, 1944 (Exhibits A
and B) .............................................................  $ 12,096.62
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EXH IBIT E
ANALYSIS OF CHANGE IN NET DEFICIT 
Year ended February 10, 1944
Net Deficit— February 10, 1943 (Exhibit A) $17,412.04
Transactions affecting prior years:
Charges— Sinking Fund for Retirement of
Bonds ............................................ 713.97
— Reserve for Accounts Receiv­
able ................................................ 122.76
— Accounts Receivable (written
off) ................................................ £167.20
1,803.93
Credits— Town Property Sold (Exhibit B) 769.34
Net Charges Affecting Prior Y e a r s ___  1,034.59
$18,446.63
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Transactions affecting current year:
Operating Accounts—
Credits— Departmental Balances (Exh. D)
Unexpended ............................. 1,784.81
Overdraft ................................. 227.12
— Overlay (Exhibit C) . $ 819.79 
— Supplemental Taxes . .  463.17
— Excise Tax ................... 1,235.45
— Appropriation - Bonds 
Payable—
High School ........  2,000.00
Refunding ............  2,000.00
1,557.69
Total Credits for Current Year
6,518.41
8,076.10
NET DBFDCIT— Feb. 10, 1944 (Exh. A) $10,370.53
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Superintendent of Schools Report
Hartland, Maine, Feb. 10, 1945
To the Superintending School Committee and the Citizens of 
the Town of Hartland:
It is with pleasure that I report on the conditions of your 
schools for the sixth year.
We (have had a total of 224 different elementary pupils (in­
cluding the 8th grade) registered during the fall term. This 
enrollment has been fairly well distributed between the eight 
teachers, with the exception of Mrs. Steeves, where the sub-pri­
mary and first grade have been together. There doesn’t seem 
to be any solution to this situation until such time as more 
room is available for another grade and another teacher.
Attendance has been good except for a few instances, most 
of these cases have been sickness. School has been operating 
on a fairly regular schedule. We have not lost much time on 
account of weather. There has been days when it has been 
doubtful about the advisability of having sohool. However, it has 
been my experience that most children will be out playing in 
the storms when they would be much better off in school. I do 
know that pupils and teachers don’t like to make up time on 
Saturdays or during their regular vacation. We can expect to 
have school when the buses can make their run.
The pupils have been given special attention regarding health 
this year. The school physician has given each pupil a physi­
cal examination, defects were noted and many corrections have 
been made. Examinations of vision, hearing and the patch test 
for T. B. has been given by the nurse and the teachers. Reac­
tions to the T. B. test have been x-rayed.
The general conditions of the schools are good. If we can 
maintain our present standards for the duration of these criti­
cal times the town will be very fortunate.
Budget
In planning the budget for next year it seemed advisable to 
plan on the purchase of a new school bus to be used on the
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North Hartland run. The present 1936 Chevrolet is fairly well 
worn out. The cost of repairs to the present motor is exten­
sive and a new motor for this particular model cannot be pur­
chased.
The estimated income for next year outside the annual ap­
propriation is $5000.00. The estimated expenditures including 
$3000.00 for a new bus is $18,000.00, this would require an ap­
propriation of $13,000.00.
In the High School Tuition Account it is estimated an income 
of $1400.00 and an estimated expenditure of $6000.00 so we 
need an appropriation of $4600.00 in this account.
Other appropriations requested are as follows:
Repairs and Insurance ....................................  $ 570.00
School Physician................................................. 125.00
School Committee ..........................................  75.00
Supt. of Schools ............................................... 500.00
Rent of Randlett rooms ...........................  480.00
In conclusion I wish to say a few words in regards to post­
war planning for education. We are hearing and reading a 
great deal about post-war planning and wihat our Federal, State 
and local governments are doing to get ready for the period 
after the war. The town of Hartland has made a beginning to­
ward financing a new school building. This effort should be con­
tinued as extensively as possible so that the full burden of fin­
ances won’t be thrust upon the town at one time in the future.
I wish to offer the suggestion that a post-war building com­
mittee be appointed at this time. They should go to work im­
mediately making plans for the buildings so that when the pro­
per times come the town will be able to take advantage of any 
and _all assistance that may be offered by outside sources.
In conclusion may I express my appreciation for the many 
courtesies extended me during the past year.
Respectfully submitted,
HAROLD E. CARSON, Supt. of Schools
School Financial Report
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Receipts
Balance 1944 ..................................................... $ 714.28
Appropriation 1944 ..........................................  8,000.00
State Fund 1944 ............................................... 2,819.43
Equalization 1944 .............................................  1,783.00
Town of St. Albans .....................  558.00
Town of Palm yra..............................................  306.00
Town of Pittsfield, Tuition ............................ 46.00
Town of Ripley, Tuition ..............................  18.00
Town of Palmyra, Tuition ............................ 140.00
Miscellaneous, Tuition ....................................  210.00
Miscellaneous sales ........................................... 25.40
Office Maintenance ...........................................
To*wn of Athens ................................................. 115.00
Town of Cambridge . - ....................................  115.00
Town of Harmony ..........................................  115.00
Town of Palmyra .............: .............................  115.00
Town of St. Albans ........................................  115.00
Total Income ............................................  $15,195.11
Expenditures
Teachers ...............................................................  $ 8,409.80
F u e l ........................................................................  481.92
Conveyance...........................................................  3,186.16
Janitor ...................................    1,045.50
Books ....................................................................  614.27
Supplies ................................................................ 1,079.50
Total .............................................................  $14,817.15
Balance 1945 $ 377.96
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High School Tuition 
Receipts
Balance 1944 ....................................................... $ 571.75
Appropriations 1944 .....................  3,000.00
State F u n d ............................................................ 700.00
Reimbursement, H. & W ................................  80.00
Total .......................................................
Expenditures 
Hartland Academ y......................................
Balance 1945 ........................................
Repairs and Insurance
Appropriation 1944 ........................................
Total ..............................................................
Expenditures
A. R. Burton & Son ........................................  $ 42.20
W. H. Moore & Son ........................................  6.30
Leonard Wade ...................................................  3.00
Paul Roberts .......................................................  7.00
L. M. Huff .........................................................  9.00
Hartland Academ y............................................. 260.28
Percy Butterfield, Ins........................................ 159.00
Hanson Ins. Agency ........................................  25.00
Dan Connelly, Ins................................................ 18.00
Total . 
Balance
School Physician
Appropriation ....................................................  $ 125.00
P. R. Briggs, M. D..............................................  $ 125.00
4,351.75
3,821.75
530.00
600.00
600.00
529.78
70.22
School Committee
Appropriation......................................................  $ 75.00
T. F. Griffith ..................................................... 25.00
Dan Connelly ....................................................... 25.00
Ray Spaulding ..................   25.00
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Total .............................................................  $ 75.00
Supt. of Schools
Appropriation...................................................... $ 475.00
Harold E. Carson...............................................  466.68
Balance ......................................................... $ 8.32
School Lunch
Appropriation ...................................................... $ 500.00
Balance  .................................................  $ 500.00
ITEMIZED EXPENDITURES 
Teachers
Edytihe Libby ....................................................  $ 620.50
Eloise Taylor ..................................................... 306.00
Evelyn Glazer .....................................................  184.80
Hartland Academ y............................................  963.00
Ernestine Carson ..............................................  995.50
Gertrude D avis...................................................  995.50
Doris Emery .......................................................  995.50
Pearl Church....................................................... 960.50
Nina Steeves.......................................................  960.50
Mary Connelly.........................   960.50
Mary Perkins....................................................... 412.50
Maine Teachers’ Association .......................  17.50
Thelma Thorne...................................................  37.50
Total $ 8,409.80
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Fuel
Rae Randlett ......................................................  $ 302.42
Perry Furbush ...................................................  25.00
Howard Davis .....................................................  16.00
Harold Carson, Jr................................................  2.00
Raymond M artin ................................................. 2.00
Frank Withee ............................................................ 55.00
Frank M cG ow n.......................................................... 49.00
R. H. Gregoire ................................................... 6.50
Dan Connelly..........................................    24.00
Total ................. ..........................................  $ 481.92
Conveyance
Russell’s Garage ................................................  $ 351.75
Clarence Emery .................................................  52.00
Mrs. Homer Hubbard ......................................  212.50
Arland Stedm an.................................................  170.75
Maurice Hall .......................................................  2.00
James Seekins..................................................... 2.00
A. R. Burton & Son ......................................... 356.11
Ernest McDougal ...............................................  356.00
Pittsfield Motor Sales ....................................  56.60
Ayers Radiator Shop ......................................  24.00
Hubbard’s Garaige ..................................    113.55
Rowell & C lark ...................................................  7.95
Funbush Ins. Agency ....................................  43.83
Hight Chevrolet Co............................................' 57.65
Bert L o v ely .......................................................... 265.67
Harold Hubbard.................................................  60.00
Charles Russell .............................. / . .................  119.50
Bean & Conquest ............................................. 34.65
Alonzo Williams .................................................  123.00
Rappaport Tire Co............................................  50.10
Harold E. Carson ............................................. 5.00
Louis D um ont.....................................................  360.00
Percy Butterfield ..............................................  61.25
Earl Merrow .......................................................  300.30
Total $ 3,186.16
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Janitors
Earl Merrow ....................................................... $ 100.00
Louis D um ont.....................................................  187.50
Fred B rooks.........................................................  90.00
Sam Parker .........................................................  585.00
Hartland Academy ........................................... 80.00
Stanley Burgess .................................................  3.00
Total ......................... .................................... $ 1,045.50
Books
World Book Co....................................................  $ 12.59
A. N. Palmer Co................................................  2.53
American Book Co............................................. 49.83
Webster Pub. Co................................................. 45.17
L. W. Singer Co................................................. 8.63
Am. Ed. Press Insc........................................... 56.00
International Textbook Co...............................  2.20
Allyn & Bacon ................................................. 50.68
Laidlaw Brothers ............................................... 4.14
MacMillan Co........................................................  58.61
Scott, Foresman Co........................................... 79.45
Beckley Cardy Co.............................................  10.83
D. C. Heath ....................................................... 7.37
Laurel Book Co....................................................  3.67
California Test Bureau.................................... 20.88
Ginn & Co............................................................... 88.36
John P. Winston Co............................................ 1.57
The Continental Press ....................................  5.20
Houghton Mifflin Co........................................  27.40
Paine Publishing Co..........................................  1.50
Row Peterson Co................................................  55.83
McCormickJMathers........................................... 21.83
T o ta l...............................................................  $ 614.27
Supplies
American Flyground Device .......................  $ 83.12
Stanley iBungess ................................................  2.00
Harold E. Carson, Office supplies ........... 82.21
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A. R. Burton & Son ........................................  144.58
W. H. Moore & Son ........................................  11.85
Central Maine Power Co................................  104.74
J. L. Hammett & Co...................................... 278.43
Loring Short & Harmon ................................  49.12
Gledhill Brothers............................................... 72.09
Furbush Ins. Agency ......................................  20.10
Beckly Cardy Co.....................................    74.01
Howard & Brown ............................................. 6.60
Remington Rand, Inc........................................  5.00
Mrs. B. P. Webster .........................................  334.52
H. H. W hitney........................... . . . . ................  1.19
Hartland Academ y............................................. 22.00
Pittsfield Advertiser ......................................  188.45
Supplies
R. H. Gregoire ........................................... .... . . $ 16.73
Ernestine Carson ............................................... 1.25
Wood Products Co.............................................  11.34
E. E. Babb Co................................................... 9.36
Dakin Sporting Goods .................................... 22.56
Town of Hartland ..........................................  3.50
Wallace Gray ....................................................... 4.00
Maine Public Health Assoc...........................  .75
Total .............................................................. $ 1,079.50
Superintendent’s Office
Income:
Town of Athens ..................... ...........................  $ 115.00
Town of Cambridge ........................................  115.00
Town of Harmony ............................................. 115.00
Town of Hartland ............................................. 115.00
Town of Palmyra ............................................... 115.00
Town of St. Albans ........................................  115.00
Total ..................... ........................................ $ 690.00
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Expenditures:
J. L. H am m ett..................................................  $ 46.27
A. R. Burton & Son ........................................  57.27
Eloise T aylor....................................................... 306.00
Harold E. Carson ............................................. 76.08
Pittsfield Advertiser ...............................................  18.45
Furlyush Ins. Agency ...............................   20.10
Louis D um ont.....................................................  30.00
Stanley Burgess ................................................. 3.50
Town of Hartland .............................................   17.50
W. H. Moore & Son ......................................... 5.70
Lorinig, Short & Harmon ......................................  11.75
Total .............................................................. $ 592.62
Balance.........................................................  $ 97.38
Credit 1-6 of $97.38 to each of the six 
towns $16.06 1-3 cents.
School Physician's Report
The general health of school children in the Town of Hart- 
land was markedly improved in contrast to previous years.
The majority of correctable disabilities were remedied and 
the physical conditions altered.
Body hygiene was noticeably better due to efforts of teach­
ers, parents and children to correct faulty cleanliness.
The State Department of Health is to be commended for their 
part in the school program and for the specific work of County 
nurses in maintaining health tests and programs.
Loss of time due to illness has been decreased and in every 
way the teachers and pupils have thereby profited.
Let us continue the good work of “PREVENTION” in the 
years to come, that it will not be necessary to have our children 
“CURED” of the various diseases that could h-ave been prevent­
ed by our fore-sight.
P. R. BRIGGS, M. D.
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Report of Public Health Nurse
January 1 to December 31, 1944
Bureau ol Health Nursing Service
Each child is entitled to a right start in life, whether his par­
ents can afford it or not, and he should have a doctor’s care 
during his crucial pre-school years.
Weak bones, poor teeth and eyes may be formed before a 
child is born. In an effort to prevent these conditions, the Pub­
lic Health Nurse endeavors to see the expectant mothers as ear­
ly in pregnancy as possible, especially those expecting their first 
babies, to insure that they have regular medical care and ade­
quate health supervision.
In addition to home visits, the Bureau of Health offers Child 
Health Conferences where infants and pre-school children are 
examined by a physician. At these conferences, if several are 
held during the season, immunizations against whooping cough, 
smallpox and diphtheria are offered for a small charge. Ser­
vices of a dentist, dental hygienist and a nutritionist are some­
times available. One of these conferences was held in your 
town this Summer. This conference was especially for children 
who would be starting school in the Fall. Only eight children 
attended. Three were immunized against diphtheria and three 
had the smallpox vaccination. This conference was planned 
through the efforts of Mr. Carson, School Superintendent and 
some of the teachers.
In the schools, examinations by the physician, vision and hear­
ing tests are not enough. Defects when found, must be follow­
ed up and corrected. Conferences with the teachers and super­
intendent aid in promoting the growth and development of the 
school child, and in planning health protection services. Pro­
jects carried out in your schools this year were the audiometer 
hearing tests and a tuberculin skin testing program, to which 
all interest persons were invited. Motion pictures on tuber­
culosis and dental work were shown to all schools in November. 
A project which would greatly increase the health protection
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of both school and family, would be the development of a plan 
to control the spread of the common cold.
The services of the Crippled Children’s Clinic has been made 
available to this community.
The facilities of the State Sanitorium for Tuberculosis have 
been used by those wiho were referred there for diagnosis, care 
or x-ray. Since tuberculosis is one of Maine’s most serious 
health problems, the program of tuberculosis control is being 
given emphasis at this time.
The work of the nurse would be strengthened and a great deal 
of time saved for the town by the organization of a permanent 
Health Committee. With such a committee your Public Health 
Nurse could, another year, plan better health protection for 
your community.
LOUISE SKELTON, Public Health Nurse
Bureau of Health
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Report of Hartland Free Library
Number State books in Library Feb. 1, 1944 . .................... 670
Number State books added .........................................................  2
Number Fiction and non-fiction Feb. 1, 1944 ....................... 8050
Number Fiction and non-fiction added....................................  400
Number Fiction and non-fiction discarded ........................  100
Total number books in Library ........................................  9022
Number books delivered for home use ................................  9945
Number magazines delivered for home use ....................... 282
Number books rented from rental shelf . . . ; ........................ 881
Number rental books presented to Library............................  102
We wish to express at this time our appreciation for the many 
books donated this year and money given by patrons to buy new 
books. For their interest and support we are very grateful.
• Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH, Librarian
TREASURER’S REPORT HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
February 10, 1945
Receipts
Balance on hand Feb. 10, 1944 .................... $ 64.38
Received from Town .....................................  500.00
Received from S ta te .......................................  40.00
Received from Outlook Club meetings ..  6.75
Received from rental books ......................... 53.26
Received from dues and f e e s ...................... 6.36
Total ..............................................................  $ 670.75
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Expenditures
Librarian’s Salary ............................................. $ 312.00
Books ......................................................................  97.05
Electric Lights ...................................................  12.12
Insurance .............................................................. 17.50
Chas. Plummer, labor ....................................  13.20
R. H. Gregoire, trucking ................................  3.00
Maine State Library for lost book . . . . ' . .  .75
Check book .........................................................  .60
Chas. Plummer for painting Library . . .  22.50
A. R. Burton & Son for supplies ...............  10.44
Wallace Gray, labor ........................................  2.70
Maine State Library for traveling libraries 2.50
Magazines .............................................................. 19.85
Town of Hartland for wood ..................  26.00
Sawing wood .......................................................  5.00
Library Association d u e s ................................ 1.00
Express on books ............................................  1.16
Tax on checks ...................................................  1.95
Mary Smith for supplies ................................ 3.86
Total .............................................................  $ 553.18
Balance on hand Feb. 10, 1945 ........... $ 117.57
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON, Treasurer
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Town Clerk's Report
1944 
Feb 22
Mar. 30
Apr. 24
June 6
Aug. 7
Aug. 8
Aug. 10
Sept. 15
1945
Feb. 10
1943 
Oct. 29
1944 
Jan. 4
Jan. 26 
Jan. 28 
Feb. 2 
Feb. 6 
Feb. 14 
Feb. 15 
Feb. 22 
Mar. 6
MARRIAGES
Vernal Edward Hiigh-t to Shirley Elaine Farmer by 
John D. Randlett.
Earl Roscoe Bates to Joyce Evelyn Robbins by Rob­
ert W. Holcomb.
Merton Elwood Lary to Doris Mae Ames by Rev. Jose­
phine Folsom.
Paul Edward Brandyberry to Elizabeth Anna Janice 
by F. Ernest Smith.
Keith Rees Tapley to Estelle Randlett by F. Ernest 
Smith.
George Marshall Lawler to Madeline Joyce Giles by
F. Ernest Smith.
Paul R. Briggs to Arlene N. Tibbetts by J. Kenneth 
Halladay.
Lemuel Charles Kimball to Beatrice Lula Mae Burns 
by F. Ernest Smith.
Pearl L. Neal to Violet M. McDougal by F. Ernest 
Smith.
BIRTHS
David Ellis to Mr. and Mrs. Ivan Bates.
Collen Mae to Mr. and Mrs. Benjamin Walter Fair- 
brother.
Beverly Ann to Mr. and Mrs. Linwood Staples.
Ervin Charles, Jr. to Mr. and Mrs. Ervin Russell. 
Robert Earl to Mr. and Mrs. Edward Davis.
Timothy William to Mr. and Mrs. Tom Hawxwell. 
Daniel Luther to Mr. and Mrs. Foster E. Brooks. 
Francis Vernal to Shirley E. Farmer.
Priscilla Jeanne to Mr. and Mrs. Robert Holcomb. 
Virginia Ann to Mr. and Mrs. Victor Withee.
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Mar. 6 Merrill Edward to Mr. and Mrs. Edward Hubbard. 
Mar. 6 Leo Willard, Jr. to Mr. and Mrs. Leo Raymond.
Mar. 7 Norman Delmont, Jr. to Mr. and Mrs. Norman Lawler. 
Mar. 9 Rodney Earl to Mr. and Mrs. Linwood Bane.
Mar. 11 Harold Lee, Jr. to Mr. and Mrs. Harold Field.
Mar. 13 Jeannette Patricia to Mr. and Mrs. Clark Mitchell. 
Mar. 16 Danya Loraine to Mr. and Mrs. Dana Reardon.
Mar. 17 Donna Francis to Mr. and Mrs. Roland Perkins.
Mar. 21 Jean Ann to Mr. and Mrs. Donald Lindsay.
Mar. 29 Joel Merlon to Mr. and Mrs. Luther Parker.
Mar. 29 Sandra Ellen to Mr. and Mrs. Roland Tozier.
Mar. 30 Alton Frederick to Marguerite Marie Maynard.
Apr. 1 Berry Dwayne to Mr. and Mrs. Frances Coston.
Apr. 8 Nelson Herbert to Mr. and Mrs. Kenneth Fanjoy.
Apr. 10 Thelma Irene to Mr. and Mrs. Walter Baker.
Apr. 14 Harlow Bruce to Mr. and Mrs. Joseph Pease.
Apr. 16 Bayne Lee to Mr. and Mrs. Clyde Martin.
Ajpr. 17 Michael Ray to Mr. and Mrs. Varland Greene.
Apr. 18 Maxine Hallie to Mr. and Mrs. Floyd Hubbard.
Apr. 20 Donna Marie to Mr. and Mrs. Harold Leeman.
Apr. 21 Paula to Mr. and Mrs. Aimer Davis.
Apr. 25 Alma Lee to Mr. and Mrs. Vaughn Gigigey.
Apr. 27 Baby to Mr. and Mrs. Alton Littlefield.
Apr. 28 Irene Dawn to Mr. and Mrs. Walter Lyons.
Apr. 28 Claire Jean to Mr. and Mrs. Frank Goodrid'ge.
Apr. 30 Linda Lee to Mr. and Mrs. Earl Jewel.
Apr. 27 Linda Ray to Mr. and Mrs. Elias DeRaps.
May 4 Malcolm Arthur to Mr. and Mrs. Malcolm Chipman. 
May 5 -Sueann Myrtle to Mr. and Mrs. Glenwood McKinney. 
May 11 Jean Inez Fuller to Muriel Avis Crocker.
May 8 Carole Ellen to Mr. and Mrs. Kenneth Sedgwick.
May 16 Gerald Bradley to Mr. and Mrs. Mahlon Weeks.
May 16 Patter Leroy to Mr. and Mrs. Ethen Maxwell.
May 16 Kenneth Ronald to Mr. and Mrs. Kenneth Wintle. 
May 17 Dennis Richard to Marion Margaret York.
May 25 Keith Maynard to Mr. and Mrs. Carlyle Stackpole. 
May 26 Lawrence Bixiby Tibbetts, Jr. to Mr. and Mrs. Lawrence 
Tibbetts.
May 28 Forest Lee to Mr. and Mrs. Kenneth Pihil'brick.
June 3 Duane Kelsey to Mr. and Mrs. Kelsey Gray.
June 6 ;Sonja Jean to Mr. and Mrs. Edward Grant.
June 3 Bruce Loren to Mr. and Mrs. Loren Brown.
June 10 Richard Stephen to Mr. and Mrs. Fred Boulier.
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June 11
July 11
June 12
June 14
June 14
June 17
June 23
June 24
June 27
June 27
June 28
June 30
June 30
June 30
July 4
July 17
July 16
July 19
July 20
July 20
July 21
July 24
July 25
•Aug. 1
Aug. 2
Aug. 2
Aug. 3
Aug. 3
Aug. 5
Aug. 6
Aug. 10
Aug. 12
Aug. 14
Aug. 15
Aug. 17
Aug. 24
Aug. 24
Aug. 27
Sept. 1
Sept. 2
Sept. 3
Sept. 7
Sept. 9
Warren Lloyd to Mr. and Mrs. Lloyd Myrick.
Barry Maurice to Mr. and Mrs. John Hatch.
Keith Milton to Mr. and Mrs. Scott Osborne.
Vivian Gordon to Mr. and Mrs. Herman Hatch. 
Carolyn Marie to Mr. and Mrs. Clifford Wark. 
Patricia June to Mr. and Mrs. Donald Hopkins. 
Donald Clayton, Jr. to Mr. and Mrs. Donald Green. 
Darold Wesley to Mr. and Mrs. Derward Mills. 
Jacqueline Mae to Mr. and Mrs. Donald Pelkie. 
Sandra Mae to Mr. and Mrs. Robert Creighton. 
Marjorie Ann to Mr. and Mrs. Henry Welch.
Richard Byron to Mr. and Mrs. Edward Butler.
■Lois May to Mr. and Mrs. Frances Tuttle.
Steven Dell to Mr. and Mrs. Adelbert Palmer. 
Stanley Leroy to Mr. and Mrs. James Huff.
Ronald Alvin to Mr. and Mrs. Paul Reardon.
Lindee Lee to Mr. and Mrs. Leigh Nelson.
Ray Folsom to Mr. and Mrs. Albion Corson.
Rebecca Ann to Mr. and Mrs. Dwinel Hart.
Richard Nye to Mr. and Mrs. Everett Holt.
Ernest Alden to Mr. and Mrs. Ernest F. Smith. 
Larry Paul to Mr. and Mrs. Guy Staples.
Russel Brian to Mr. and Mrs. Aubrey Corson.
Betty Lou to Mr. and Mrs. Elwood Emery.
Sandra Lee to Mr. and Mrs. Henry Riohardson. 
Daniel Joe to Vivian Rita Lowe.
Blaine Ervin to Mr. and Mrs. Cecil Nason.
Darleen Lucille to Mr. and Mrs. John Hubetsel. 
Sharon Lee to Gladys Irene Pendexter.
Barak Albra, Jr. to Mr. and Mrs. Barak Gurney.
Donn Rowe to Mr. and Mrs. Earl Wilson.
Darrel Robert to Mr. and Mrs. Alfred Brady.
Wayne Eric to Mr. and Mrs. Frank Peterson.
Grace Pearle to Emily Wing Goforth.
Brenda Arlene to Wilva Arlene Baker.
Deatra Linn to Mr. and Mrs. Burton Jones.
Terrance Merrill to Mr. and Mrs. Merrill Keaten. 
Arlo Gene to Mr. and Mrs. Willis McDougal. 
Constance Lee to Mr. and Mrs. Frank Alley.
Gail Ann to Mr. and Mrs. Carroll Austin.
Nancy Lee to Mr. and Mrs. Clara Patterson.
Gayland Kenneth to Mr. and Mrs. Maurice Emery. 
Joseph Dean to Mr. and Mrs. Paul Perkins.
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Sept. 9 Lindon Stevens, Jr. to Mr. and Mrs. Lindon Brown. 
Sept. 17 Lucille Barbara to Mr. and Mrs. Arthur Clark. 
Sept. 22 James Irvin to Mr. and Mrs. Irvin Stedman.
Sept. 26 Ralph Murray to Mr. and Mrs. Charles Emery. 
Seipt. 27 Cdeen Virginia to Mr. and Mrs. Harold Bean. 
Sept. 28 Bernard Richard to Mr. and Mrs. Bernard Lary. 
Oct. 1 Donna Lorraine to Mr. and Mrs. Joseph Connell. 
Oct. 1 Doris Linda to Mr. and Mrs. Joseph Connell.
Oct. 1 Gail Anita to Mr. and Mrs. Clarence Knowles.
Oct. 7 Alfred, Jr. to Mr. and Mrs. Alfred Giovanucci.
Oct. 1 Paul Robert to Mr. and Mrs. Elwood Allen.
Oct. 7 Gary Lee to Mr. and Mrs. Robert Morse.
Oct. 18 Margo Elaine to Mr. and Mrs. Earl Buker, Jr.
Oct. 25 Roland Albert to Mr. and Mrs. Arthur Vicaire.
Oct. 25 Robert Lester to Mr. and Mrs. Robert Young.
Oct. 29 Eldora Jean to Mr. and Mrs. William Jones.
Oct. 30 Morrill Carlton to Mr. and Mrs. Morrill Nason. 
•Nov. 4 Richard Ashley to Mr. and Mrs. Stephen Smith. 
Nov. 7 .Sharon Mary to Mr. and Mrs. Leland Hersey.
Nov. 12 Lawrence Deane to Mr. and Mrs. Donald Reed. 
Nov. 15 Arlene Sylvia to Mr. and Mrs. Frank Russell.
Nov. 22 Myron Gilbert to Mr. and Mrs. Myron Gilbert.
Nov. 24 Peter Keith to Mr. and Mrs. Keith Tapley.
Nov. 14 Alice Mae to Mr. and Mrs. Leon Brooks.
Nov. 16 Nancy May to Mr. and Mrs. George Janice.
Nov. 26 Julia Ann to Mr. and Mrs. Ruel Turner.
Nov. 30 Linda Mae to Mr. and Mrs. Ray Swift.
Dec. 2 Keith Allen to Mr. and Mrs. Maurice Chipman.
Dec. 6 Celia Ann to Mr. and Mrs. Herbert Chase.
Dec. 10 Ralph Carlton to Mr. and Mrs. Thurlow Knowles. 
Dec. 13 John Humphrey to Mr. and Mrs. Leland Johnston. 
Dec. 14 Joyce Alma to Mr. and Mrs. Harold Ricker.
Dec. 17 Paul Merrick to Mr. and Mrs. William Fuller.
Dec. 17 Patricia Ann to Mr. and Mrs. C. Wilfred Mills.
Dec. 28 Richard Eugene to Mr. and Mrs. Lawrence Dow. 
Dec. 29 Donald Keith to Mr. and Mrs. Delmont Springer. 
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Jan. 3 Harvey Joseph to Mr. and Mrs. Robert Hodgkins. 
Jan. 6 Mary Ann to Mr. and Mrs. Kenneth Strout.
Jan. 11 Michael Terrance to Mr. and Mrs. Clyde Lewis. 
Jan. 13 Betty Lou to Mr. and Mrs. Thirnwood Morgan.
Jan. 18 Gary Lee to Mr. and Mrs. Linwood Tilton.
Jan. 18 Harvey Stanley to Mr. and Mrs. Vernard Corson.
Jan. 19 Suzanne Mary to Mr. and Mrs. Pihilip Huff.
Jan. 26 Diane Marie to Winona Murphy.
Jan. 28 Faye Jean to Mr. and Mrs. Geo. Mixer.
Jan. 28 Foster Ronald to Mr. and Mrs. Ronald Chambers.
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Feb. 29
Mar. 2
Mar. 8
Mar. 26
Mar. 7
Apr. 25
May 23
June 18
June 26
June 1
June 3
June 30
July 27
Aug. 5
Aug. 17
Aug. 18
Aug. 29
July 7
Aug. 27
Sept. 15
Sept. 15
Sept. 16
Sept. 23
Sept. 2
Oct. 1
Oct. 14
Oct. 21
Oct. 21
Nov. 3
DEATHS
Elizabeth French, age 79 years, 9 months 13 days. 
Albion Holt, age 63 years, 9 months, 13 days.
Evelyn M. Heald, age 86 years, 29 days.
Edith Frances Furbush, age 62 years, 8 months, 28 
days.
Virginia Ann, age 2 hours.
Nellie Welch, age 67 years, 2 months, 17 days. 
Nancy J. Noble, age 75 years, 8 months, 5 days. 
Hazen Littlefield, 90 years, 6 months, 12 days.
Lila Alice Nickerson, age 60 years, 11 months, 9 days. 
Emma T. Cool, age 81 years, 8 months, 24 days. 
Alice Goodrich, age 82 years, 4 months, 20 days. 
Lillian A. Chamberlain, age 88 years, 7 months, 20 
days.
Birney Moore, age 61 years, 11 months, 2 days. 
Edmond Lessard, age 73 years, 2 months, 11 days. 
Ellen Trundy, age 72 years, 10 months, 7 days. 
Lillian Greenwood, age 93 years, 1 month, 28 days. 
Lemuel Lancaster, age 73 years, 4 months, 27 days. 
Ernest Thompson, age 64 years.
Linwood B. Neal, age 57 years, 5 months, 22 days. 
Ethelyn R. Russell, age 64 years, 7 months, 11 days. 
James Harry McDonald, age 69 years, 4 months, 11 
days.
Alice R. Hunt, age 83 years, 4 months.
Annie Stafford, age 56 years, 5 months, 17 days. 
Clarabelle Linn, age 88 years, 7 months, 9 days. 
Charles Jordon, age 74 years, 8 months, 28 days. 
Hanley Mailman, age 54 years, 6 months, 9 days. 
Willie Bowman, age 74 years, 2 months, 2 days. 
Geraldine T. Lovely, age 2 years, 1 month, 8 days. 
Lou Miller Friend Burrill, age 72 years, 8 months, 17 
days. '
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Nov. 11 Edna L. Williams, age 74 years, 5 months, 5 days. 
Dec. 10 Emma Cooper, age 93 years.
Dec. 24 Ella B. Hatch, age 67 years, 7 months, 1 day.
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Jan. 5 Leander Sanford Brown, age 67 years, 11 months, 1 
day.
Jan. 8 Lemuel R. Smith, age 64 years, 2 months, 24 days. 
Jan. 15 Erma M. Lewis, age 27 years, 3 months, 16 days.
Jan. 24 Winfield Tiffany, age 74 years, 5 months, 12 days.
CARL RANDLETT, Town Clerk
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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. STATE OF MAINE
To Owen H. Rowe, a constable in the town of Hartland in the 
County of Somerset Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the Town of Hartland, in 
said county, qualified by law to vote in town affairs, to meet at 
the Opera House, in said town, on Monday, the twelfth day of 
March, A. D. 1945, at ten o’clock in the forenoon, then and there 
to act on the following articles, to wit:
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2 To ihear and act on the report of the Selectmen, As­
sessors and Overseers of the Poor, Treasurer, Collector, Super­
intendent of Schools, Road Commissioners,. Town Clerk and 
other town officers.
Art. 3 To see if the town will vote to adopt the Town 
Agent form of government for the ensuing year, authorize its 
selectmen to appoint such agent, fix bis compensation and define 
his duties and act upon anything relating thereto.
Art. 4 To choose all necessary town officers.
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Art. 5 To see if the town will vote to elect one or more 
road commissioners for the ensuing year. Budget committee 
recommends pass article.
Art. 6 To see if the town will vote to instruct the select­
men to appoint one or more road commissioners for the ensuing 
year. Budget committee recommends yes.
Art. 7 To see if the town will vole to fix the salaries of 
the town officers, at the same rate as for 1944. Budget com­
mittee recommends yes.
Art. 8 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for pay of officers for the ensuing year. Budget 
committee recommends $3,000.00.
Art. 9 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for miscellaneous town charges, including rent, 
repairs, etc., to town buildings, other than school buildings for 
the ensuing year. Budget committee recommends $900.00.
Art. 10 To see what action the town will vote to take relat­
ing to the collection of taxes for the ensuing year. Budget com­
mittee recommends same as for 1944.
Art. 11 To see if the town will vote to authorize its tax col­
lector for the ensuing year to allow a discount for early pay­
ment of taxes, or anything relating thereto. Budget committee 
recommends no.
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Art. 12 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for abatement of taxes for the ensuing year. 
Budget committee recommends $100.00.
Art. 13 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for support of the Fire Department for the en­
suing year. Budget committee recommends $550.00.
Art. 14 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for street lighting. Budget committee recom­
mends $888.00.
Art. 15 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for hydrant rental, and water for town uses. 
Budget committee recommends $500.00.
Art. 16 To see if the town will vote to raise and appropriate 
$100.00 for public health nursing in Hartland. Said sum to be 
expended for local health service, by tlje State Bureau of 
Health. Budget committee recommends $100.00.
Art. 17 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for repairs to roads and bridges, cutting bushes, 
etc., other than village streets. Budget committee recommends 
$1,200.00
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Art. 18 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for maintenance of village streets and bridges, 
and applying bituminous surfacing, if possible, to such streets 
that have previously been so treated. Budget committee recom­
mends $500.00.
Art. 19 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for snow removal, sanding highways, maintain­
ing snow fence or anything relating thereto. Budget commit­
tee recommends $2,000.00.
Art. 20 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for Third Class Road maintenance. Budget 
committee recommends $467.00.
Art. 21 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for State Aid Highway maintenance. Budget 
committee recommends $493.50.
Art. 22 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for removal of snow from sidewalks. Budget 
committee recommends $50.00.
Art. 23 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for CHARITIES and CORRECTIONS. Budget 
committee recommends $800.00.
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Art. 24 To see if the town will vote to authorize its select­
men to sell and dispose of the Fuller’s Corner school house so 
called. Budget committee recommends yes.
Art. 25 To see if the town will vote to authorize its select­
men to sell and dispose of the Hearse House so called and to 
execute a quit claim deed for the same. Budget committee 
recommends yes.
Art. 26 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for support of Hartland Free Library. Budget 
committee recommends $500.00.
Art. 27 To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $75.00, to be expended under the direction of the 
Christopher G. Linn, Post No. 141, A. L. for Memorial Day. Bud­
get committee recommends yes.
Art. 28 To see if the town will vote to raise and approp­
riate the sum of $400.00, to be expended for the supervision of 
the Hartland Cemetery Association, so called, for general care of 
cemeteries. Budget committee recommends yes.
Art. 29 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for payment of interest on debt. Budget com­
mittee recommends $550.00.
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Art. 30 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for payment of school and refunding bonds 
maturing in 1945. Budget committee recommends $4,000.00.
Art. 31 To see if the town will vote to continue with the 
capital reserve fund as directed under the provisions of Chap­
ter 262, of the Public Laws of 1943. Budget committee recom­
mends yes, and that the sum of $2,500 each, for a school build­
ing and unimproved roads be transferred from unencumbered 
surplus funds.
Art. 32 to see if the town will vote to authorize the select­
men and treasurer to make loans in anticipation of taxes and 
to issue notes therefor, or renewals thereof, in accordance with 
the provisions of Section 83, of Chapter 5, of the R. S. of Maine, 
as amended. Budget committee recommends yes.
Art. 33 To see if the town will vote to authorize the select­
men to sell and dispose of the property acquired by the town 
by tax process on such terms as they deem advisable, and to 
execute quit claim deeds for the same. Budget committee 
recommends yes.
Art. 34 To see if the town will vote to waive the printing 
of an itemized list in its annual town report of the receipts and 
expenditures, said vote to stand effective until revoked at a 
regular town meeting. Budget committee recommends yes.
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Art. 35 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for EDUCATION, as follows: Common Schools, 
School Repairs and Insurance, Superintendents Salary, School 
Physician and School Committee.
Appropriation 1944 Budget Com. recommends
Common Schools $8,000.00 $10,000.00
Repairs and Insurance 600.00 570.00
Supt’s. Salary 475.00 500.00
School Physician 125.00 125.00
School Committee 75.00 75.00
Art. 36 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate for rent of school rooms at H. E. Randlett’s. 
Budget committee recommends $480.00.
Art. 37 To see if the town will vote to authorize its superin­
tending school committee to contract with Hartland Academy, 
to furnisih instruction to its high school pupils. Budget com­
mittee recommends no.
Art. 38 To see what sum, if any, the town will vote to raise 
and appropriate to furnish instruction to its high school pupils. 
Budget committee recommends $3,500.00.
Art. 39 To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of $50.00 to be paid to the State of Maine Publi­
city Bureau to be expended and used for advertising the natural 
resources, advantages and attractions of the State of Maine in 
accordance with the provisions of Chapter 5, Section 82, of the 
Revised Statutes of Maine. Budget committee recommends pass 
article.
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Art. 40 To see if the town will vote to accept the sum of 
$100.00, to the held in trust, the income to be used for care of 
Gladys Fisher’s lot in Pine Grove Cemetery, being lot No. 139. 
Budget committee recommends yes.
Art. 41 To see what action the town will take regarding the 
purchase or acquisition of land for a cemetery. Budget com­
mittee recommends a committee be appointed.
Art. 42 To see what action the town will take regarding ac­
quiring land for a town dump. Budget committee recommends 
a committee be appointed.
Art. 43 To see if the town Will vote to extend the present 
hydrant system on Pittsfield Avenue, from the residence of Rae 
Randlett to or near the residence of Alfred Bullen and raise and 
appropriate a sum of money for rental of same. Budget com­
mittee made no recommendation.
Art. 44 To see if the town will designate a place to post 
necessary WARRANTS and NOTICES in the future, in the 
event that the Fuller’s Corner school house should be moved. 
Budget committee recommends yes.
Art. 45 To see if the town will make arrangements with the 
American Woolen Co. to take over the sewer on Commercial 
street, and assume the expense of repairing and maintaining the 
same. Budget committee recommends no.
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Art. 46 To see wihat action the town will vote to take re­
lating to the appointment of a Post War Planning Board of 
twelve members. Budget committee recommends appoint.
Art. 47 To see if the town will vote to furnish two night 
watches or constables, at such times as the selectmen deem it 
necessary to prevent the destruction of property. Budget com­
mittee recommends yes.
Art. 48 To see if the town will vote to repair or remove 
the Band Stand in Warren Square, or act upon anything relat­
ing thereto. Budget committee recommends yes.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
at bhe above named hall and place on Monday, the day of said 
meeting, for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands this first day of March, A. D. 1945.
LLOYD F. HUBBARD 
PERCY BUTTERFIELD 
IRVIN F. STEDMAN
Selectmen of Hartland
A true copy:
Attest: OWEN H. ROWE 
Constable of Hartland



PRESERVE THIS REPORT
A sufficient number of these reports have 
been printed to furnish every Interested cit­
izen with a copy. An effort has been made 
to get them Into the hands of the voters in 
advance. It should be borne In mind that if 
copies are left at home there may not be 
a sufficient number at the hall to go 
around on town meeting day. This year 
or any year it is desirable Yor you to 
have a copy of the annual report as soon 
as Issued. It Is also Important for you to 
preserve It and bring It with you town 
meeting day morning.
Buy War Stamps + + Buy War Bonds
